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Should renal insufficiency be a relative contraindication
to bronchoscopic biopsy?
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Os doentes urémicos
têm maior risco de
hemorragias
relacionadas com
vários aspectos
A insuficiência renal
não é uma contra-
indicação para
biópsias
broncoscópicas (...)
se forem cumpridos
determinados
pressupostos
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